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 ل 
يرﺎﺼﺘﺧا ﻢﯾﻼﻋ ﺖﺳﺮﻬﻓ 
MDR: Mult, Dru, Resistance  
HIV: Human Immunodeficiency Virus 
DALY: Disability Adjust Life Year 
DOTS: Direct Observe Treatment System 
RIF: Rifampin 
INH: Isoniazid 
CXR: Chest X-Ray 
PPD: Purified Protein Derivative 
BCG: Bacillus Calmette-Guerin 
PCR: Polymerase Chain Reaction 
TST: Tuberculin Sensitivity Test 
Cat: Category 
TB: Tuberculosis 
RNA: Ribonucleic Acid 
 
 م 
 ﺳﺎﻟﻪ در اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ 8ﻫﺎي ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﯾﮏ دوره  ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻞ در ﺗﻤﺎس
 ﭼﮑﯿﺪه 
اﺳﺘﺮاﺗﮋي اﺻﻠﯽ  .ﺷﻮﻧﺪ ﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻞ ﻣﯽﻣ در ﺟﻬﺎن ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل 9ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ .:ﻫﺪفﻣﻘﺪﻣﻪ و
ﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺮﺧﻮرد در ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻞ ﺷﺎﻣﻞ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران و ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎل در ﻣﻮارد ﺧﺎص اﺳﺖ.در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ا
 ﯽ درﭘﺮوﻓﯿﻼﮐﺴ اي ﺑﺮاي  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻟﯽ ﺑﺎ اﻓﺮاد اﺳﻤﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﻓﺮاد داراي ﺗﻤﺎس ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮده و
  ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﺪارد.
ﻧﻔﺮ  89و از ﮐﻠﯿﻪ اﺳﺖ  (lanoitceS ssarC) اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﻘﻌﻄﯽ ﻫﺎ: ﻣﻮاد و روش
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد  ﻧﻔﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪﻧﺪ. 27ﺮ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻮرد ﻣﺴﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻤﺎس ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﻓﺮد اﺳﻤﯿ
و ﺳﭙﺲ داده ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺮ ﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري آﻧﺎن اﺧﺬ و ﭘ و اﺷﺖ اﺳﺘﺎناز دﻓﺎﺗﺮ ﺛﺒﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪ
 ﺪ.ﯾﮔﺮدﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ  sspsاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار
ﻞ از ﻣﻮارد ﺳ (%11ﻧﻔﺮ) 89ﺑﯿﻤﺎر ﺳﻞ  968از ﺑﯿﻦ  ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪدر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﯽﺑﺮرﺳ ﯽدر ﻃ ﻧﺘﺎﯾﺞ:
اﻓﺮاد  ﯽﻦ ﺳﻨﯿﺎﻧﮕﯿﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣ ﯽﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﻮل ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔ 19-48 يﺳﺎﻟﻬﺎ ﯽدر ﻃ
  82±9/6 اﻧﺪ ﺷﺪهﺳﻞ  يﻤﺎرﯿدﭼﺎر ﺑﭘﺲ از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻓﺮد اﺳﻤﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺳﺎل  2ﻣﺴﻠﻮل ﮐﻪ در ﻋﺮض  ﮐﻤﺘﺮ از 
از  ﺑﻮده اﺳﺖ. لﺳﺎ 04 ±22/6  اﻧﺪ هﺷﺪﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻞ ازﺗﻤﺎس، ﺳﺎل  2ي ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از واﻓﺮادﺳﺎل 
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺲ، ﺗﻌﺪاد  .داﺷﺘﻨﺪ يﻮﯾﺳﻞ ﺧﺎرج ر %11/1و  يﻮﯾﺳﻞ ر% 88/8ﻦ اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﻮل ﯿﺑ
 روﺳﺘﺎي ﺑﻮدن و ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ داري در ﺑﺮوز زودرس ﺳﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. -اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده، ﺷﻬﺮي
 ﺎﻧﺴﺎل دارد.ﯿﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣ يﺸﺘﺮﯿﺮ ﺑﯿﺗﺎﺛ اﻓﺮاد ﺟﻮان ﯾﯽﺰاﯾﻤﺎرﯿﮏ در ﺑﯾﺗﻤﺎس ﻧﺰد ﮔﯿﺮي: ﻧﺘﯿﺠﻪ
. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ يﻮﯾﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﻧﻪ در ﺳﻞ ﺧﺎرج ر يﻮﯾﮏ در ﺑﺮوز ﺳﻞ رﯾﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺗﻤﺎس ﻧﺰدﯿﻫﻤﭽﻨ
در ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ ﻧﯿﺰ )ﻣﺜﻞ ﮐﻮدﮐﺎن و اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ اﯾﻤﻨﯽ( ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﺰوﻧﯿﺎزﯾﺪ رﺳﺪ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوﻓﯿﻼﮐﺴﯽ  ﻣﯽ
 ﮐﺎر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد.ﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﺮوز ﺳﻞ ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷ
ﺳﻞ ، ﺗﻤﺎس ﻧﺰدﯾﮏ ، ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي:
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 ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﯿﺎن و ﻣﻘﺪﻣﻪ -1-1
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎل از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ  3991از ﺳﺎل ﺳﻞ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻔﻮﻧﯽ دﯾﺮ ﺑﺎز اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و 
ﺷﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد ﺳﻞ از ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ  ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﻞ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اورژآﻧﺲ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎ  STOD ﮔﺰارش دﻫﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ
 03ﺶ از ﯿﻨﺪه ﺑﯾﺳﺎل آ 01ﻧﺪ. در ﺷﻮ ﻣﯽﻮن ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻞ ﯿﻠﯿﻣ 9 ﯽﻨﯿﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺨﻤ .اﺑﻼغ ﮔﺮدﯾﺪ
 يﻦ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯿﺑﺎﻟﻐ يﺮﯿﺸﮕﯿﻗﺎﺑﻞ ﭘ يدرﺻﺪ ﻣﺮﮔﻬﺎ 62ﺖ. ﺳﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻮن ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل ﺟﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎﺧﯿﻠﯿﻣ
ﺳﻞ ﻣﻘﺎوم  ﺶ ﻣﻮاردﯾﻣﺜﻞ اﻓﺰا ﯽﺮات ﻣﻬﻤﯿﯿﺖ از ﺗﻐﯾﻫﺎ در ﮐﺸﻮر ﺣﮑﺎ رود. ﮔﺰارش ﯽدر ﺣﺎل رﺷﺪ ﺑﺸﻤﺎر ﻣ
 .(4) دارد  RDM( ﺑﻪ دارو )
ﺮ ﯿوﻣﻣﺮگ  ﯽاز ﻋﻠﻞ اﺻﻠ ﯽﮑﯾﮐﻨﺪو  ﯽاﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﻣﺒﺘﻼ ﻣ ﻫﺎﯾﯽ يﻤﺎرﯿﻦ ﺑﯾﺗﺮ ﯽﻤﯾاز ﻗﺪ ﯽﮑﯾﺳﻞ 
ﻮم ﯾﮑﻮﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﻣﺰﻣﻦ اﺳﺖ و در اﺛﺮ ﻣﺎﯾﺑﺎﮐﺘﺮﻋﻔﻮﻧﺖ  يﻤﺎرﯿﻦ ﺑﯾد.اﺷﻮ ﻣﯽدر ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ 
 .(3) دﺷﻮ ﻣﯽﺠﺎد ﯾﺲ اﯾﺗﻮﺑﺮﮐﻠﻮز
% از ﻣﻮارد و 58ﮐﻨﺪ. ﺳﻞ رﯾﻮي در ﺣﺪود  ﺑﯿﻤﺎري ﺳﻞ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت رﯾﻮي و ﺧﺎرج رﯾﻮي ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﯽ
ر ﻧﻮع ﺧﺎرج رﯾﻮي، ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎي د .(21) دﻫﺪ % ﻣﻮارد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ51در ﺣﺪود  ﻧﻮع ﺧﺎرج رﯾﻮي
ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط درﮔﯿﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻏﺪد ﻟﻨﻔﺎوي، ﭘﻠﻮر، دﺳﺘﮕﺎه ادراري  ، وﻟﯽ ﺷﺎﯾﻊﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﺑﺪن در ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼ 
 ﻫﺎ، روده و ﻣﻨﻨﮋ. ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ، اﺳﺘﺨﻮان
ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ  02ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و درﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﯿﺶ از  05اﮔﺮ ﭼﻪ اﺻﻮل درﻣﺎن ﺳﻞ از 
رود، ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻞ ﻫﻨﻮز در ﺑﺴﯿﺎري از ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻧﺸﺪه و ﺗﺤﺖ درﻣﺎن  ر ﻣﯽﺑﻪ ﮐﺎ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﺳﻞ ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﯾﮏ  02ﮔﯿﺮﻧﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ
ﺛﺎﻧﯿﻪ ﯾﮏ  01د و در ﻫﺮ ﻮﺷ ﻣﯽﺛﺎﻧﯿﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﺳﻞ ﻣﺒﺘﻼ  4د. در ﻫﺮ ﺷﻮ ﻣﯽﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﺑﺎﺳﯿﻞ ﺳﻞ آﻟﻮده 
 (.31) ﻣﯿﺮد ﻧﻔﺮ در اﺛﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻞ ﻣﯽ
